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RESUMEN 
 
 
Se realizó la valoración estructural y florística de la parcela permanente de bosque 
seco presente en el campus de la Universidad del Magdalena, Santa Marta 
Colombia, aplicando la metodología de Gentry (1982), técnica ampliamente 
utilizada en el inventario de plantas leñosas en 0.1 Ha. Los resultados muestran 
para plantas leñosas el registro de 251 individuos con DAP ≥ 2,5 cm, 
correspondientes a 22 especies pertenecientes a 11 familias de plantas con flores. 
La especie con mayor número de individuos fue Cordia alba, 85 (34% de densidad 
relativa), seguida por Albizia niopoides con 51 (20%) y Acacia polyphyllacon  35 
(14 %). La familia con mayor representación fue Leguminosae con nueve especies 
y el 45% de densidad relativa, seguida por la familia Boraginaceae con el 35% y la 
familia Capparaceae con el 11 %. Entre las tres familias suman el 90% del total de 
individuos encontrados en el área de estudio.  La flora evaluada corresponde a un 
relicto de Bosque Seco Tropical (Bs-T) en proceso de regeneración natural post-
disturbio; la mayor importancia corresponde a especies arbóreas como Acacia 
poliphyla (chicho), Albizia niopoides (guacamayo), Cordia alba (uvito), especies de 
rápido crecimiento, por lo tanto, son importantes en la recuperación de bosques 
secos perturbados, y ecológicamente  prioritarias en los programas de 
conservación de la flora y la fauna nativa regional. 
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ABSTRACT 
 
Structural assessment was performed and flora of the permanent plot within the 
campus the Universidad from Magdalena, Santa Marta Colombia, following Gentry 
(1982) metodology. The results show for woody plants showed 251 individuals 
DAP ≥ 2,5 cm, corresponding to 22 species of 11 families of flowering plants in 0.1 
Has belongs to the dry forest plot, the species with the highest number of 
individuals was Cordia alba 85 (34% relative density) followed by Albizia niopoides  
with 51 (20%) and Acacia polyphylla with 35 (14%). The most represented family 
was Leguminosae with nine species and 45% relative density, followed by the 
family Boraginaceae with 35% and family Cappareceae with 11% between the 
three accounts for 90% of all individuals found in the study area. The flora 
evaluated corresponds to a stronghold of Tropical Dry Forest process of natural 
regeneration in post-disturbance corresponds to the most important tree species 
Acacia poliphyla (chicho), Albizia niopoides (guacamayo), Cordia alba (uvito), fast-
growing species, therefore, are important in the recovery of disturbed dry forests, 
and ecologically priority in conservation programs and native fauna flora regional. 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
En los estudios ecológicos a largo plazo, mediante la implementación de 
las parcelas permanentes se han utilizado extensivamente por ecólogos, 
biólogos y silvicultores en distintos bosques del mundo para estudiar su 
funcionamiento, incluyendo los ecosistemas naturales y los plantados. La 
Universidad del Magdalena se ha unido a la idea de los estudios ecológicos a 
largo plazo con el establecimiento de la parcela permanente en el Campus 
universitario, a partir del año 2007 cuyo monitoreo inicia con la identificación 
taxonómica y el estudio de la estructura de la vegetación presente; la cual tiene 
características de un bosque seco tropical, el tipo de bosque más amenazado 
por causas antrópicas y del cual se conoce muy poco. El bosque seco tropical 
(Bs-T) es uno de los ecosistemas más amenazados del planeta y son 
particularmente vulnerables a cambios en su cobertura, extensión agrícola y al 
uso del suelo. Los factores políticos y ecológicos han incrementado el estrés 
antropogénico sobre estos ecosistemas, derivando en cambios en el uso de la 
tierra y extensión de los procesos de fragmentación (Nassar et. al., 2008).Cuanto 
más bosque tropical es destruido, particularmente en regiones de Bs-T, es crucial 
afrontar el propósito de proveer un manejo y regeneración de estas áreas para 
su sostenibilidad y mantenimiento a largo plazo (Stoner 2009). 
  
En el trópico, al incrementar la amenaza y degradación de los bosques, se 
pierde la biodiversidad y los servicios ambientales que estos ofrecen, por eso es 
necesario realizar estudios sobre la dinámica de los bosques y sus 
características biofísicas, para su mantenimiento, para la implementación de 
políticas de desarrollo sostenible y protección de los recursos naturales. El 
cuarenta y siete por ciento (47 %), de la cobertura vegetal mundial está en los 
trópicos, y de esta, el setenta y cinco (75 %) es considerado bosque seco o 
húmedo. Sin embargo, estos dos ecosistemas son los más afectados 
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antropogénicamente y los menos protegidos (Kalacska et. al., 2007). El mayor 
conocimiento del proceso de sucesión de los bosques tropicales se ha obtenido 
de bosques húmedos. Adicionalmente, los bosques secos tropicales han sido 
transformados y ocupados intensiva y significativamente por áreas urbanas, 
agrícolas a una taza mayor que los bosques húmedos (Quesada et. al., 2009).  
 
El Bs-T, históricamente, ha sido una zona preferida para la agricultura y el 
asentamiento humano en Mesoamérica, el Caribe y Sur América. El uso y 
abandono de estos ecosistemas, hacen de la sucesión secundaría el estado más 
frecuente del Bs-T en las próximas décadas, sin embargo actualmente, existen 
protocolos de métodos no estandarizados para evaluar su estatus y complejidad 
(Nassar et. al., 2008). El estudio de los estados de crecimiento secundario es 
fundamental para el entendimiento de la dinámica de la pérdida del bosque y su 
recuperación (Ruiz y Fandiño 2009). En efecto, es insuficiente lo que se conoce 
del bosque seco colombiano y existen pocos remanentes de este. 
Adicionalmente, este ecosistema se encuentra muy pobremente representado en 
el portafolio de áreas protegidas colombianas (Ruiz y Fandiño 2007). 
 
 
En Colombia, el bosque seco tropical (Bs-T) se desarrolla en lugares con 
precipitación que fluctúa entre 789 mm (Isla de Tierra Bomba, Bolívar) y los 1800 
mm (pie de monte de la cordillera central Valle del Cauca). La temperatura media 
anual es superior a los 25°C, alcanzando temperaturas máximas de 38°C, IAvH 
(1998).Existe poca claridad frente a la extensión original del Bs-T en Colombia 
del área original de 80.000 km2 de Bs-T o subhúmedos existentes en el país, sólo 
quedaba cerca del uno por ciento (1,5%). Según, IDEAM, IGAC, IAvH, 
INVEMAR, SINCHI, IIAP, (2007) se calcula que alrededor del trece por ciento 
(13%) de 76,581 km2 de la biomasa del Bs-T corresponde a vegetación 
secundaria, excluyendo arbustales. Lo anterior estimaría la extensión actual del 
Bs-T en 9,955 km2. (Ruiz y Fandiño 2010). 
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En la región del Caribe colombiano los lugares de bosque seco tropical 
(Bs-T) presentan los climas cálido-árido, cálido-semiárido y cálido-seco. . Los 
cuales se caracterizan porque la evapotranspiración supera ampliamente a la 
precipitación durante la mayor parte del año, presentándose déficit de agua. Esto 
determina uno o dos periodos en donde la vegetación pierde parcialmente su 
follaje (IAvH 1998) 
  
En cuanto a las características de la composición y la estructura de los Bs-
T de Colombia, se conoce que son similares a las observadas en otros bosques 
secos del Neotrópico; así mismo el Bs-T presenta familias de plantas similares a 
las encontradas en bosques húmedos y muy húmedos tropicales,  Con marcadas 
excepciones como son las familias Cactaceae, Capparidaceae (Gentry 1986, 
Mendoza 1999).  
 
Portillo-Quintero y Sánchez-Azofeifa, (2010) registran la extensión del 
bosque seco tropical de 519,597 km2 de Norte a Sur América. México, Brasil y 
Bolivia albergan la mayor extensión de fragmentos preservados de bosque seco 
tropical. México presenta la mayor extensión con 181,461 km2 (38% del total), 
mientras Brasil y Bolivia tienen la mayor área de bosque protegida y los 
fragmentos de bosque más grandes y continuos. 
 
Mendoza (1999) Analizó la estructura, la riqueza y la composición florística 
de siete remanentes de bosque seco tropical en el valle seco del río Magdalena y 
en la región Caribe, realizando muestreos de 0.1 ha de acuerdo a la metodología 
propuesta por Gentry (1993), La riqueza promedio considerando un DAP >2.5 cm 
fue de 60 especies. Encontró diferencias contrastantes entre localidades con 
bosque relictual y secundario al nivel de la riqueza y datos estructurales, y 
observó una correlación positiva entre la riqueza de árboles y rasgos 
estructurales que dependen del grado de  intervención del bosque. Los 
Colorados y Neguanje, en la región Caribe, fueron las localidades estudiadas con 
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mayor riqueza, área basal y altura del dosel. Fabaceae y Bignoniaceae fueron las 
familias más diversas en todas las localidades estudiadas, mientras que 
Capparis fue el más diverso entre los géneros. 
 
Ruiz et. al., (2005), Ruiz y Fandiño (2007) compararon la estructura y la riqueza 
de especies del bosque seco tropical en la isla de Providencia, Colombia, en el 
Caribe suroccidental, a través de una crono secuencia> 56 años con replicas en 
seis grupos de edad. Las clases etarias fueron determinadas sutilizando 
fotografías aéreas pancromáticas ortorectificadas tomadas entre 1944-1996, e 
imágenes de satélite Landsat7 ETM+ del año 2000. Se establecieron 59 
cuadrantes de 2 x 50 m (0.01 ha) para documentar el cambio de riqueza de 
especies, área basal, altura, densidad de fustes y capacidad de retoño. Para el 
primer estudio Se registraron 35 familias, 58 gentar el cambio de riqu plantas 
learon 35 familias, 58 gentar el cambio de riqueza  de estas islas colombianas; 
en el segundo estudio  se reportaron 113 especies, 61 géneros y 39 familias la 
familia con el mayor IVI es Anacardiaceae, esta familia reportó cuatro especies 
de gran porte, entre las que se encuentran el mango (Mangifera indica L.), 
Metopium brownei Jacq. Urb.), Hog plum (Spondias mombin L.) y (Spondias 
purpurea L.) seguida por las familias Myrtaceae con cinco especies y 
Mimosaceae con tres especies. 
 
Carbonó & García (2010) realizaron inventarios que permitieron conocer el 
estado de la riqueza y la estructura de la vegetación en la ensenada de 
Neguanje, Parque Nacional Natural Tayrona. Siguiendo el método propuesto por 
el Instituto Humboldt para muestreo de plantas leñosas en tres sitios, para un 
total de 0.3 ha. Ok, cual es la riqueza y como es la estructura de la vegetación en 
la ensenada de Neguanje. La evaluación realizada ofrece como resultado el 
registro de 1310 individuos con DAP ≥ 2.5 cm, correspondientes a 77 especies, 
de 28 familias de plantas con flores. Para cada uno de los tres sitios 
muestreados, se encontró un total de 29 especies (15 familias), 49 (21 familias) y 
55 (24 familias) por 1000 m² 
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Definición de La Vegetación Bs-T 
 
El Bosque seco Tropical (Bs-T) se define como aquella formación vegetal 
que presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0-
1000m de altitud; presenta temperaturas superiores a los 24°C (piso térmico 
cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos 
periodos marcados de sequía al año (IAVH 1998). Sánchez-Azofeifa et. al., 
(2005) definen el bosque seco tropical, como una vegetación decidua donde por 
lo menos el 50% de los árboles son deciduos por sequía con tres o más meses 
de sequía al año. 
 
Históricamente, el Bs-T ha soportado, alta densidad de poblaciones 
humanas, dado que sus características climáticas y edáficas son atractivas para 
el asentamiento humano y su desarrollo en el trópico (Portillo-Quintero y 
Sánchez-Azofeifa 2010).Debido a la fertilidad de sus suelos, el Bs-T ha sido foco 
de desarrollo agrícola y objeto de una intensa transformación (Ruiz y Fandiño 
2010). 
 
Se estima que el cuarenta y dos por ciento (42%) de los bosques del 
mundo corresponde a la formación de Bs-T (Quesada et. al., 2009). Éstos han 
recibido mucha menos atención científica y de gestión para su conservación en 
comparación a los bosques húmedos. Cuando se hace referencia a la 
deforestación en América Latina y el Caribe, el análisis se centra generalmente 
en las zonas de bosques húmedos tropicales y subtropicales, olvidándose que 
las pérdidas pueden ser de igual o mayor magnitud en los Bs-T. Muchos autores 
se refieren a este ecosistema, como uno de los más amenazados del Neotrópico 
(Ruiz y Fandiño 2010). 
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Importancia las parcelas permanentes 
No obstante, teniendo en cuenta la complejidad del ambiente y la dinámica 
natural de los ecosistemas, se requieren esfuerzos adicionales que involucren, 
además de estudios a largo plazo, preguntas enfocadas hacia distintas escalas 
espaciales, varios tipos de ensamblaje de especies y sus interacciones, así como 
el papel del hombre, principal agente transformador del entorno natural en la 
actualidad. Investigadores estadounidenses desde 1977 crearon un programa de 
estudios ecológicos a largo plazo. Dicha iniciativa logró consolidarse en lo que 
hoy en día se conoce como la Red de Investigaciones Ecológicas Largo Plazo de 
Estados Unidos (U.S. LTER), de la cual se derivó en 1993 la Red Internacional 
de Investigaciones Ecológicas a Largo Plazo, que en la actualidad cuenta con 
más de 25 países adscritos en todo el mundo. En Colombia, el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, se ha interesado 
en impulsar la creación de la Red Colombiana de Investigaciones Ecológicas a 
Largo Plazo. Los temas definidos fueron: a)Los patrones de productividad 
primaria, acumulación de materia orgánica y descomposición; b) Los patrones de 
diversidad y abundancia de poblaciones claves (inicialmente plantas e insectos); 
c) Los patrones de perturbación natural y disturbios ocasionados por el hombre; y 
por último, d) Los patrones de manejo y uso de la fauna silvestre (Vallejo-Joyas 
et. al., 2005). 
 
La utilización de parcelas permanentes en los estudios de la vegetación 
busca promover la conservación de la diversidad de los bosques tropicales y el 
uso sostenible de los recursos naturales, para lo cual es fundamental conocer 
cómo cambian estos complejos ecosistemas en el tiempo y en el espacio. El uso 
de parcelas permanentes permite detectar los cambios espaciales y temporales 
de la vegetación, así como describir detalladamente el hábitat dentro de un sitio 
particular, brindando información útil para predecir los cambios futuros a partir de 
la distribución actual de las especies. Así, estas parcelas proporcionan a las 
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personas encargadas del manejo y la toma de decisiones, las herramientas 
necesarias para establecer áreas prioritarias de conservación, y para diseñar 
investigaciones futuras encaminadas hacia su protección o su recuperación 
(Vallejo-Joyas et. al.,2005). 
 
Los bosques secundarios se han convertido en el paisaje predominante en 
muchos países neotropicales, por lo tanto, son el futuro del manejo y monitoreo 
de los bosques (Kalacska et. al., 2007).Los bosques tropicales secundarios son 
importante fuente maderera, proveen servicios ambientales tales como fijación 
de carbono atmosférico y protección contra la erosión, refugio de la biodiversidad 
vegetal en paisajes fragmentados (Guariguata y Ostertag 2001). 
Entender la sucesión de los bosques tropicales es crítica para el desarrollo 
de estrategias de conservación mundiales, considerando que los bosques 
tropicales pueden considerarse como los bosques del futuro. Las tasas del 
pasado y presente de conversión de tierras tropicales, indican claramente que la 
mayoría del bosque tropical maduro va a desaparecer eventualmente. Dejando 
atrás un paisaje complejo consistente en una matriz de campos agrícolas y 
parches forestales bajo diferente nivel de sucesión. Este es el caso particular de 
los bosques secos tropicales Bs-T, quienes están constantemente expuestos a 
amenazas por las actividades humanas (Quesada et. al., 2009). 
 
Los bosques tropicales son importante fuente maderera, proveen servicios 
ambientales tales como fijación de carbono atmosférico y protección contra la 
erosión, refugio de la biodiversidad vegetal y animal en paisajes fragmentados; 
así mismo, los Bs-T son uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, 
debido a los disturbios antropogénicos a los que son sometidos; principalmente 
porque sus características climáticas y la fertilidad del suelo lo hacen muy 
asequible para el hombre (Guariguata y Ostertag 2001). 
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A pesar de esto, han recibido mucha menos atención científica y de gestión 
para su conservación en comparación a los bosques húmedos. Los estudios de 
deforestación en América Latina y el Caribe se centran generalmente en las 
zonas de bosques húmedos tropicales y subtropicales, olvidándose que las 
pérdidas pueden ser de igual o mayor magnitud en los Bs-T. En Colombia, es 
insuficiente lo que se conoce del bosque seco y existen pocos remanentes de 
este. 
En el marco del Proyecto Estratégico Plan decenal Para el manejo del 
Bosque seco del Campus de la Universidad del Magdalena, liderado por la 
Facultad de Ciencias Básicas se desarrolla el presente trabajo de investigación 
con el objetivo principal de evaluar el estado actual de la vegetación presente en 
la parcela permanente, con miras al manejo sostenible y el aprovechamiento de 
los servicios ambientales de este tipo de bosque. Gracias al monitoreo de la 
vegetación mediante el uso de la técnica de parcela permanente, se logrará 
conocer los cambios temporales a mediano y largo plazo de la dinámica del 
bosque, con lo cual se generará información clave en procesos de conservación 
de la diversidad del bosque seco tropical en la región, además del uso sostenible 
de este recurso natural, teniendo en cuenta que la parcela experimental 
constituye un remanente de vegetación dentro del tejido urbano aislado del 
paisaje natural y su dinámica ecológica, luego de  seis años de haber sufrido 
perturbaciones antrópicas. 
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2. HIPÓTESIS 
 
Se espera encontrar que la estructura y la composición florística presente en la 
parcela permanente corresponda a un Bosque Seco Tropical (Bs-T) secundario o 
en transición.  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General 
Caracterizar florística y estructuralmente la vegetación presente en la parcela 
permanente del Campus de la Universidad del Magdalena.  
 
3.2. Objetivos Específicos 
 Determinar la composición florística de la vegetación presente en la parcela 
permanente del Campus de la Universidad del Magdalena. 
 
 Evaluar la estructura de la vegetación presente en la parcela permanente del 
Campus de la Universidad del Magdalena. 
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4. METODOLOGÍA 
 
4.1 Área de estudio 
 
El estudio se lleva a cabo en el campus de la Universidad del Magdalena, 
ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena, Colombia (11°13’18,31"N, 
74°11’08,80" W, elevación 21 m (Figura 1).El área se ubica en la zona de vida 
del Bosque Seco Tropical. El régimen de precipitación es de tipo bimodal con dos 
períodos de concentración de lluvias, uno de mayo a junio y otro de septiembre a 
noviembre con su mayor intensidad en octubre; dos períodos secos siendo el 
más intenso el que va de diciembre hasta abril y el veranillo de julio hasta agosto.  
 
La precipitación media mensual es de 578 mm. La temperatura promedio 
anual es de 27°C; la temperatura media máxima anual es 32.6°C y la media 
mínima es 23.3°C. El campus tiene un área aproximada de 30 Has, de éstas 10 
Has están ocupadas por edificaciones, zonas verdes y un lago artificial. La 
Universidad cuenta con el Centro de Servicios Agropecuarios de 20 Ha, el cual 
está ocupado por 80% de terrenos sin vegetación natural. Actualmente 10% del 
área es ocupada por estanques artificiales con fines de investigación y 
producción pesqueras y un 5% es vegetación natural en recuperación fue cedida 
al Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, en el año 2007, como 
parcela permanente de conservación, recuperación e investigación (Strewe et. 
al., 2009). 
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Figura 1. Localidad del estudio en la ciudad de Santa Marta, departamento Magdalena. Campus 
de la Universidad del Magdalena. 
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4.1.1 Historia breve de la formación del remanente de Bosque Seco Tropical 
de la Universidad del Magdalena  
La cobertura vegetal de la vegetación presente en el campus de la 
Universidad del Magdalena ha sido a través del tiempo intervenida por acción 
antrópica teniendo varios cambios temporales en su conformación, a partir del 
año 2003 al 2005 los bosques altos desaparecieron en un 100% por acciones de 
deforestación y urbanización (Carbonó y López 2005), tal fenómeno aplicaría aún 
más para la zona de planicie, en donde se identifican dentro del campus, 
escasos árboles relictuales de lo que fuera el bosque de planicie de Santa Marta. 
En el año 2006 el sector fue totalmente deforestado para la construcción de 
infraestructuras de la universidad. Posteriormente, en el año 2007, bajo la 
iniciativa del Grupo de Investigación Biogeografía y Conservación de 
Ecosistemas Críticos, se iniciaron procesos de siembra de plantas nativas y 
representativas de los bosques secos. En la actualidad, es una formación vegetal 
de 2 ha que cuenta con gramíneas, árboles y arbustos que le brindan refugio y 
alimentación a diversas especies faunísticas. (Tamarís y Villa, com. pers.); así 
mismo, en el año 2007 un área de 50x200m fue cedida al Programa de Biología, 
Facultad de Ciencias Básicas, como parcela permanente de conservación, 
recuperación e investigación (Strewe, et. al.2009).  
 
4.2 Caracterización de la vegetación 
 
Con el fin de determinar la estructura y composición florística del remanente de 
bosque seco tropical presente en el campus de la Universidad del Magdalena se 
aplicó la metodología estándar de muestreo rápido de Gentry (1982), la cual 
consiste en levantar diez cuadrantes de 2 x 50 m equivalentes a 0,1ha, y censar 
toda la flora leñosa viva de más de 2.5 cm de diámetro a la altura del pecho 
(DAP) en estructura y composición (Villareal et. al, 2004). 
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Siguiendo el protocolo de Villareal et. al., (2004), durante los meses de 
septiembre y octubre de 2012, para cada cuadrante trazado, se censó toda la 
flora leñosa viva, con más de 2.5cm de diámetro a la altura del pecho (DAP), 
perpendicular a la pendiente. Se midió el DAP de cada individuo a 1.3 m del 
suelo, o de cada fuste de este, si es el caso. La altura se calculó con una vara 
para árboles menores a 5 m o visualmente para árboles más altos. Todos los 
individuos censados fueron marcados con aerosol biodegradable, las muestras 
de material vegetal no identificadas fueron llevadas al herbario UTMC de la 
Universidad del Magdalena donde se identificaron e ingresaron a la colección. 
 
Con el fin de establecer el esfuerzo de muestreo necesario para encontrar 
la representatividad de la vegetación del sitió se aplicó una curva de acumulación 
de especies utilizando el programa PRIMER 6.1.7. 
 
Del total de los individuos censados, únicamente se incluyeron en la 
colección botánica realizada en la parcela permanente del Campus, 4 individuos, 
de los cuales 2 pertenecen al hábito arbóreo y 1 al arbustivo, éstos en estado 
fértil y 1 liana la cual correspondió a material estéril. Siguiendo las claves de 
Gentry (1993), la determinación de los individuos se llevó a cabo en el Herbario 
UTMC Universidad del Magdalena con la colaboración de profesionales 
especialistas en el tema, logrando un nivel de determinación del 100%, 
plenamente hasta especie, y se contrastó con información nomenclatural 
disponible en la base de datos (http://www.theplantlist.org), siguiendo el sistema 
de clasificación APG III. 
 
4.2.1 Cálculo del Índice de Valor de Importancia 
 
Con el Índice de Valor de Importancia (IVI) se midió el aporte de 
frecuencia, densidad y dominancia relativa de las especies leñosas, como una 
forma de analizar la estructura y  composición de la flora leñosa. El Índice de 
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valor de importancia (IVI) (Stiling, 1999) está compuesto por la suma de la 
densidad, frecuencia y dominancia relativas. Su máximo valor es de 300, e indica 
la importancia estructural de una especie en particular respecto a la comunidad 
florística muestreada, y se calcula con la siguiente fórmula: 
 
IVI = DeR +DoR+FR 
 
Donde IVI = Índice de Valor de Importancia 
DeR = Densidad Relativa 
DoR = Dominancia Relativa 
FR = Frecuencia Relativa 
 
La densidad relativa se refiere al porcentaje de la suma de todas las 
“ocurrencias” de una especie en particular respecto a la sumatoria de las 
ocurrencias de todas las especies de la misma comunidad o parcela. Se la 
calcula de la siguiente manera: 
 
DeR=(Ei /∑E) x 100 
Dónde: DeR = Densidad Relativa 
Ei = Numero de ocurrencias de la especie i 
∑E = Número total de individuos 
 
La dominancia relativa se expresa como valor relativo de la sumatoria de 
las áreas basales de la siguiente manera: 
 
DR = (∑ABi /∑AB) x 100 
Dónde: DR = Dominancia relativa de la especie i 
∑ABi = Sumatoria de las áreas basales de la especie i 
∑AB = Sumatoria de las áreas basales de todas las especies en la muestra 
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El área basal se calcula elevando al cuadrado el DAP de cada individuo o 
cada fuste, según el caso, y multiplicando el resultado por la constante 0.007854. 
El área basal se expresa en m2ha-1. 
 
La frecuencia relativa de las especies mide su dispersión dentro la 
comunidad vegetal. 
 
FR = (Fi /∑F) x 100 
Dónde: FR = Frecuencia relativa de la especie i 
Fi = Número de cuadrantes donde la especie i ocurre 
∑F= Sumatoria total de ocurrencias de todas las especies en todos los 
cuadrantes. 
 
Adicionalmente, se calculó el mismo índice pero para familias en lugar de 
especie, haciendo los ajustes del caso. 
 
4.3 ESTRUCTURA 
Con el fin de definir estructura vertical de la parcela permanente se 
establecieron tres estratos en cuanto a formas de crecimiento se refiere, 
siguiendo la escala propuesta por Rangel y Lozano (1986), realizando algunas 
modificaciones para ajustar los datos a lo encontrado en la unidades fisiográficas 
muestreada, con el objetivo de diferenciar estratos en las zonas de muestreo, 
según la fisonomía de la vegetación leñosa.  
 
Tabla 1. Categorías de alturas totales de los individuos por estratos arbóreos. 
 
Categoría Estrato Intervalo de altura 
1 Arbustivo  ≥ 2m a 6,0 m 
2 Medio  ≥ 6ma 12,0 m 
3 Superior ≥ 12m 
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Con el propósito de definir el sotobosque de la parcela permanente en el 
sentido de la estructura horizontal se procesó la información referente al 
parámetro diámetro a la altura del pecho (DAP) para cada levantamiento. (Tabla 
2.) Para lo cual se establecieron tres categorías definidas en la siguiente tabla 
     
Tabla 2. Categorías de diámetro a la altura del pecho DAP. 
 
Categoría 
Intervalo de diámetro a la 
altura del pecho 
1 2,5 cm ≤ DAP 5,0 cm 
2 5,0 cm ≤ DAP 7,5 cm 
3 7,5 cm ≤ DAP  40,5 cm 
 
A partir de estos datos se elaboraron las gráficas de distribución de 
frecuencias en las que se esquematizaron los datos obtenidos donde se detallan 
las abundancias por levantamiento y por parcela permanente, pertenecientes a 
cada categoría de altura total y diámetro a la altura del pecho. 
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5. RESULTADOS 
 
5.1 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 
 
La curva de acumulación de especies (Figura 2.) aplicada a los datos, mostró 
que con cuatro transeptos (40% del esfuerzo muestreal), se alcanza el mínimo 
número de unidades muestréales (transeptos) representativas de la composición 
florística total del sitio de muestreo. 
 
 
Figura 2. Curva de acumulación de especies desarrollada mediante el programa PRIMER 6.1.7 
 
Las especies correspondientes a la parcela permanente, se ilustraron mediante 
un resumen cuantitativo en la tabla 5.1, donde se puede observar un registro 
total de 251 individuos, de los cuales el grupo taxonómico mejor representado 
corresponde a la familia Leguminosae con un total de 9 especies con 114 
individuos. 
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Tabla 3. Composición florística de la parcela permanente. 
No. FAMILIAS ESPECIES INDIVIDUOS  
1 Apocynaceae Calotropis procera (Aiton) Dryand. 1  
2 
Bignoniaceae Fridericia pubescens (L.) L.G.Lohmann 1  
3 Boraginaceae 
Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. 85  
Cordia collococca L. 3  
4 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. 4  
5 Capparaceae 
Crataeva tapia L. 2  
Capparis flexuosa (L.) L. 26  
6 Euphorbiaceae Hura crepitans L. 5  
7 Lecythidaceae Lecythis minor Jacq. 2  
8 Leguminosae 
 
 
 
 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 1  
Machaerium milleflorum Pittier 13  
Acacia polyphylla DC. 35  
Albizia niopoides (Benth.) Burkart 51  
Albizia saman (Jacq.) Merr. 3  
Caesalpinia punctata Willd. 1  
Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose  2  
Pithecellobium roseum Spruce ex Benth. 2  
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 6  
 Malvaceae 
Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst. 1  
9 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 1  
10 Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. 4  
11 Sapindaceae Melicoccus bijugatus Jacq. 2  
TOTA
L 1  22  251  
 
 A nivel de familia (figura 3.), los grupos mejor representados en la parcela 
permanente, con respecto a la abundancia fueron Leguminosae, Boraginaceae y 
Capparaceae. Se encontró que la familia Leguminosae es el grupo que abarca 
mayor cantidad de géneros y especies. La familia Capparaceae sólo se 
encuentra representada por dos géneros y dos especies. La familia 
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Boraginaceae está representada con un género y dos especies muy a pesar de 
presentar el 35,2% de la abundancia. 
 
 
Fig. 3. Composición porcentual de la abundancia de individuos en la parcela permanente por 
familias. 
 
A continuación se relaciona en la tabla 4., el listado de las familias encontradas 
en la parcela permanente del Campus de la Universidad con el respectivo 
número de especies e individuos que cada uno aportó al total de la abundancia 
encontrada. 
 
Tabla 4. Relación del número de especies (NE) y número de individuos (NI) por familia en la 
parcela permanente. 
No. FAMILIA NE NI 
1 Apocynaceae 1 1 
2 Bignoniaceae 1 1 
3 Boraginaceae 2 88 
4 Burseraceae 1 4 
5 Capparaceae 2 28 
6 Euphorbiaceae 1 5 
7 Lecythidaceae 1 2 
8 Leguminosae 9 114 
9 Malvaceae 2 2 
10 Nyctaginaceae 1 4 
0.4
35.1
1.6
11.22.0
45,4%
0.8
1.6
% ABUNDANCIA POR FAMILIAS
Apocynaceae.
Bignoniaceae
Boraginaceae
Burseraceae.
Capparaceae
Euphorbiaceae.
Lecythidaceae.
Leguminosae
Malvaceae
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No. FAMILIA NE NI 
11 Sapindaceae 1 2 
TOTAL 22 251 
 
 
Se esperaría que el género con mayor representatividad en la parcela 
permanente correspondiera a la familia Leguminosae, sin embargo corresponde 
al género Cordia(con 35,1%) ubicándose como el género más representativo en 
el área de estudio con un total de 88 individuos (Figura 4.). Es importante 
mencionar que la especie Cordia alba se encontró representada por un total de 
85 individuos, mientras que la especie Cordia collococca solo se encontró 
representada por 3 individuos. El género Albizia se encontró representada por 54 
individuos, de los cuales 51 corresponden a la especie Albizia niopoides y 3 a 
Albizia saman, para un total de (21,55%), Acacia con 35 individuos (13,9%) y 
Capparis con 26 individuos (10,4%) (Figura 5.).  
 
 
 
Figura 4. Composición Porcentual de abundancia de individuos de la parcela 
permanente relacionada géneros. 
 
Respecto a los aportes de abundancia por encima del 2% a nivel de especies 
encontradas en la parcela, se observaron 5 taxa representativos entre éstos, la 
especie con más números de individuos fue Cordia alba se encontró 
representada por un total de 85 individuos, Albizia niopoides con 51 individuos, 
13.9
21.5
1.6
10.4
35.1
2.0
5.2
1.6 2.4
%  ABUNDANCIA GÉNEROS
Acacia
Albizia
Bursera
Capparis
Cordia
Hura
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Acacia polyphylla con 35 individuos, Capparis flexuosa con 26 individuos y 
Machaerium milleflorum con 13 individuos contribuyen con un aporte 
considerable a la abundancia, mientras que especies como Prosopis juliflora , 
Albizia saman, Chloroleucon mangense, Pithecellobium roseum, Cisalpina 
punctata y Enterolobium cyclocarpum evidentemente representan la familia 
Leguminosae en muy baja proporción, cuando se esperaría que se comportaran 
como especies abundantemente notorias por ser especies comunes en este tipo 
de formación vegetal (Figura 5.). 
 
Figura 5. Composición Porcentual de abundancia de individuos en la parcela 
permanente de la Universidad del Magdalena relacionada por especies con aportes 
mayores al 2%.  
 
Como se evidencia en las figuras 6a y 6b,la familia con mayor aporte a la riqueza 
de géneros y de especies es Leguminosae, la cual con un total de 8 géneros 
(40%), 9 especies (40,9%) y 114 individuos censados se convierte en la familia 
representativa dentro de parcela permanente, el aporte de las demás familias en 
cuanto a la riqueza de géneros fue bajo de 1 a 2 géneros (4,5% - 9.1%)al igual 
con la riqueza de especies el aporte fue de 1-2 especies (5% - 10%). 
33.9
20.3
13.9
10.4
5.2 2.4 2.0
% ABUNDANCIA ESPECIES
Cordia alba
Albizia niopoides
Acacia polyphylla
Capparis flexuosa
Machaerium milleflorum
Prosopis juliflora
Hura crepitans
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b 
 
Figuras 6a y 6b. Composición porcentual de familias según la riqueza de géneros y especies 
 
INDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA POR FAMILIA (IVF) 
De las 11 familias encontradas en la parcela permanente solo tres tienen alta 
importancia ecológica, indiscutiblemente Leguminosae (IVF= 163,7) es la familia 
representativa de la parcela debido a los altos valores de frecuencia, densidad y 
dominancia relativa, seguida por las familias Boraginaceae (IVF= 60,4) y 
5 5
5
5
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5
5
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Boraginaceae
Burseraceae.
Capparaceae
Euphorbiaceae.
Lecythidaceae.
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Nyctaginaceae.
Sapindaceae.
4.5 4.5
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4.540.9
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Capparaceae (IVF= 21,6), las demás familias tuvieron valores de importancia 
menores a 10 debido a que su representación a nivel de individuos fue muy baja. 
 
Tabla 5. Número de individuos (NI), Frecuencia relativa (FR), densidad relativa (DR), Dominancia 
relativa (DoR) e Índice de valor de importancia para las familias (IVF) encontradas en la parcela 
permanente. 
FAMILIA NI FR DR DoR IVF 
Leguminosae 114 40,9 45,4 77,3 163,7 
Boraginaceae 88 9,1 35,1 16,3 60,4 
Capparaceae 28 9,1 11,2 1,3 21,6 
Euphorbiaceae 5 4,5 2,0 3,4 9,9 
Burseraceae 4 4,5 1,6 0,6 6,7 
Nyctaginaceae 4 4,5 1,6 0,3 6,5 
Lecythidaceae 2 4,5 0,8 0,1 5,5 
Malvaceae 2 9,1 0,8 0,2 10,1 
Sapindaceae 2 4,5 0,8 0,1 5,5 
Apocynaceae 1 4,5 0,4 0,3 5,3 
Bignoniaceae 1 4,5 0,4 0,0 5,0 
 
ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA POR ESPECIE (IVI) 
Las especies con mayor dominancia relativa (Tabla 6.) son en su orden, 
Albizia niopoides con 48,3% y Cordia alba con15, 6% que a pesar de ser la 
especie con mayor número de individuos (85) presentes en la parcela, sus tallos 
por lo general son de diámetro pequeño menor a 10 cm, debido a que son 
árboles de rápido crecimiento y con menor porte que Albizia niopoides, las 
demás especies tuvieron valores de dominancia menores a 13,2. Caso contrario, 
en cuanto a los valores de densidad relativa, en Cordia alba, la cual tiene valor 
de 33,9 y A. nipoides de 20,3. 
Las especies con mayores valores de importancia son en su orden Albizia 
niopoides (Benth.) Burkart (IVI=81,32), Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. 
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(IVI=62,14), Acacia polyphylla DC. (IVI=38,49) y Capparis flexuosa (L.) 
L.(IVI=24,25), las tres primeras de porte arbóreo mientras que la última tiene 
porte arbustivo (Tabla 6.). 
 
Tabla 6.Número de individuos (NI), Frecuencia relativa (FR), densidad relativa (DR), Dominancia 
relativa (DoR) e índice de valor de importancia (IVI) de las especies encontradas parcela 
permanente  
Especies NI FR DR DoR IVI 
Albizia niopoides  51 12,7 20,3 48,3 81,3 
Cordia alba 85 12,7 33,9 15,6 62,1 
Acacia polyphylla 35 11,4 13,9 13,2 38,5 
Capparis flexuosa 26 12,7 10,4 1,2 24,3 
Albizia saman 3 3,8 1,2 11,9 16,9 
Machaerium milleflorum 13 7,6 5,2 1,1 13,9 
Hura crepitans  5 5,1 2,0 3,4 10,4 
Prosopis juliflora  6 6,3 2,4 1,3 10,0 
Burserasimaruba 4 5,1 1,6 0,6 7,2 
Pisonia aculeata 4 3,8 1,6 0,3 5,7 
Chloroleucon mangense  2 2,5 0,8 0,7 4,1 
Crataeva tapia  2 2,5 0,8 0,1 3,4 
Pithecellobium roseum 2 2,5 0,8 0,1 3,4 
Cordia collococca 3 1,3 1,2 0,7 3,1 
Enterolobium cyclocarpum 1 1,3 0,4 0,6 2,3 
Lecythis minor  2 1,3 0,8 0,1 2,2 
Melicoccus bijugatus  2 1,3 0,8 0,1 2,2 
Calotropis procera  1 1,3 0,4 0,3 2,0 
Ceiba pentandra  1 1,3 0,4 0,1 1,8 
Cisalpina punctata 1 1,3 0,4 0,1 1,8 
Fridericia pubescens 1 1,3 0,4 0,0 1,7 
Sterculia apetala 1 1,3 0,4 0,0 1,7 
 
5.2 ESTRUCTURA 
 
5.2.1 ESTRUCTURA HORIZONTAL 
En la figura 8., se puede observar que la mayoría de los individuos censados 
pertenecen a las clases diamétricas I y II, con DAP entre 2.5cm a 10 cm, lo que 
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se corrobora en campo donde abundan individuos de porte arbóreo pero con 
tallos no muy robustos. 
 
 
Figura 7. Número de individuos según las clases diamétricas presentes en la parcela 
permanente. Clase I: DAP ≥ 2,5cm a<5cm.Clase II: DAP ≥ 5cm a<10cm. Clase III: DAP 
≥ 10cm a ≤40 ,5cm. 
 
5.2.2 ESTRUCTURA VERTICAL 
 
De las 22 especies encontradas, 16 presentan porte arbóreo representando el  
81,2% del total de individuos, 5 son arbustos con un representación del 18,3% y 
1 es liana 0,4%.  La estratificación vegetal muestra un perfil con dos estratos 
definidos uno superior con árboles con dosel amplio y un estrato inferior muy 
denso integrado por arbustos principalmente espinosos y árboles pequeños. El 
promedio de la atura de la vegetación es de 6,64 m. 
En cuanto a la estructura vertical de la vegetación el mayor número de individuos 
se encontró en el Estrato Medio: Altura ≥ 6m a < 12m con 155 individuos del total 
de individuos censados en la parcela. 
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Figura 8. Número de individuos según los estratos de altura presentes en la parcela 
permanente. Estrato Arbustivo: Altura ≥ 2m a < 6m. Estrato Medio: Altura ≥ 6m a <12m. 
Estrato Superior: Altura≥12m a ≤ 14m. 
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6. DISCUSIÓN 
 
El Bs-T es uno de los ecosistemas que presenta mayor grado de perturbación 
antrópica, lo cual constituye un reto para la conservación de este tipo de 
composición vegetal. Más aún, teniendo en cuenta que de bosque seco tropical 
solo existen actualmente dos sitios considerados como bosques con 
características relictuales, es decir que aún presentan condiciones estructurales 
semejantes a la de los bosques secos originales de la región Caribe (IAVH, 
1998). Este trabajo se enfocó en el estudio de la composición y estructura de un 
fragmento vegetal que no presenta ninguna conectividad con otro tipo de 
ecosistema similar y ha sufrido diferentes episodios de intervención antrópica. 
 
La flora evaluada corresponde a un sistema ecológico en proceso de 
regeneración natural postdisturbio antropogénico, por más de siete años con 
especies pioneras intermedias tales como Abizia saman, Albizia niopioides, 
Cordia alba, Ceiba pentandra y Machaerium sp (Vargas, 2012).De las especies 
registradas, solo dos han sido reportadas dentro de los criterios de la UICN 
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (Calderón et. al., 
2002). Lecythis minor considerada bajo la categoría de preocupación menor 
(LC), IVI= 2,2, con un valor muy bajo en cuanto a la representatividad en toda la 
parcela y Ceiba pentandra considerada bajo la categoría de preocupación menor 
(LC) IVI= 1,8 cada una con 2 y 1 individuos registrados para el muestreo, 
respectivamente. 
 
Con base a la investigación realizada por Carbono & García (2010), en tres 
localidades de la ensenada de Neguanje (Placelito, Neguanje y camino a Cinto) 
se esperaría encontrar en los relictos similares de bosque seco del 
Departamento del Magdalena a Leguminosae, Bignoniaceae y Anacardiaceae 
como las familias predominantes. En este mismo estudio se registran especies 
con mayor índice de valor de importancia como Tabebuia billbergii (48,3), 
Platymiscium pinnatum (45,04), Astronium graveolens (37,68), Bursera simaruba 
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(30.23) y Caesalpina punctata (29,76).Estas dos últimas especies no fueron 
registradas (Torrijos y Cuadrado, 2007 com pers.), y aunque actualmente 
aparecen en el área objeto del presente estudio, evidencian un índice de 
importancia muy bajo (7,2) y (1,8) respectivamente. Este nuevo registro en el 
área de estudio, puede haber sido causado por el enriquecimiento vegetal 
llevado a cabo por el Grupo de Investigación Biogeografía y Conservación de 
Ecosistemas Críticos en el 2007 o deberse a un proceso de dispersión mecánica 
o natural. 
 
En el marco del inventario florístico de la Universidad del Magdalena (Torrijos & 
Cuadrado, 2007 com pers.), a través de un sistema de barrido, determinaron las 
especies arbóreas de rápido crecimiento Acacia polyphilla (Chicho), Albizia 
niopoides (Guacamayo) y Cordia alba (Uvito), como las de mayor importancia en 
la regeneración de la comunidad. En el presente estudio se observó que a pesar 
de transcurrir cinco años, estas especies siguen siendo las de mayor 
importancia, periodo en el cual este relicto de vegetación se ha visto sometido al 
estrés antropogénico que no ha sido radicado por completo, debido a que en 
áreas cercanas aún se observan actividades de agricultura y piscicultura, estas 
especies continúan predominando en el área. 
 
De esta manera, surgen dos inquietudes, en primer lugar, que estas especies 
predominantes, presenten gran capacidad de adaptación a diversos cambios 
ambientales, entre ellos, la influencia que ejercen los estanques acuícolas 
aledaños en cuanto a la anegación sobre parcela permanente, y en segundo 
lugar, que el comportamiento de estas especies sea el resultado de una 
influencia positiva ejercida por los estanques, si éstos se asumen como aliados 
frente al estrés hídrico.  
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Sin embargo, resultados obtenidos por Carbono y García (2010), fortalecen la 
segunda premisa, quienes afirman que especies de árboles de porte bajo como 
Cordia dentata Poir, son frecuentes en ambientes aluviales, cerca de torrentes ó 
arroyos temporales y áreas abiertas, donde, en ocasiones llega a formar 
agrupaciones casi monoespecíficas. 
De acuerdo los resultados obtenidos se confirma que la vegetación presente en 
la parcela permanente de Campus de la Universidad del Magdalena pertenece a 
la formación vegetal de Bs-T. Los resultados obtenidos en esta investigación con 
respecto al IVI, concuerdan con lo que se espera encontrar en este tipo de 
formación, debido a que mayor importancia a nivel de familias se encuentra 
representada por Leguminosae, caso opuesto a lo encontrado por Ruiz. y 
Fandiño, 2007 quienes reportan a Myrtaceae como la familia mas importante en 
bosque de Isla Providencia. 
En el 2009, Strewe reporta a la familia Poaceae como la más importante para la 
misma área de estudio concerniente a la presente investigación, lo cual sugiere 
que este relicto de bosque se encontraba en una etapa sucesional temprana y 
permite observar actualmente los resultados del reclutamiento de especies que 
ha traído como consecuencia un pequeño grado de recuperación, el cual se 
encuentra actualmente en un mejor estado de conservación. 
El estudio de tres localidades con fragmentos de bosque seco en el 
departamento del Atlántico y tres localidades en el departamento de Bolívar 
(Rodríguez et al., 2012) registró la familia Leguminosae como la de mayor 
riqueza de especies y dentro de los géneros más diversos: Cordia, Coccoloba y 
Senna. En el Caribe suroccidental (Ruiz y Fandiño, 2007), se registró a 
Anacardiaceae como la familia de mayor importancia, sin embargo la especie 
con mayor importancia pertenece al grupo de las Leguminosas, Acacia collinsii, 
lo cual es corroborado con lo registrado en este trabajo donde se encontró que la 
familia Leguminosae fue la más diversa. 
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De acuerdo el comportamiento de la estructura horizontal de la parcela en la que 
la mayoría de los individuos censados pertenecen a las clases diamétricas I y II, 
con DAP entre 2.5cm a 10 cm, se infiere que el bosque aún se encuentra en un 
estado sucesional temprano. La estructura vertical está representada por 3 
estratos caracterizados de la manera siguiente, un estrato superior con 
individuos deporte arbóreo y dosel amplio que proveen sombra al estrato inferior 
conformado por arbustos y árboles pequeños, con pocos árboles emergentes 
que alcanzan alturas de hasta 14 m; en el suelo puede apreciarse gran cantidad 
de hojarasca producto de la pérdida de hojas de los árboles deciduos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la composición florística, tanto las familias como las especies 
encontradas en la parcela permanente muestreada son características del Bs-T, 
lo cual se asemeja con lo reportado por Rodríguez et. al., (2012), Torres et. al., 
(2012) y Vargas (2012) en investigación desarrolladas en parcelas permanentes 
y bosques fragmentados; así como los datos reportados por Ruiz y Fandiño 
(2007), IAVH (1998) para paisajes de Bs-T con algún grado de conservación. 
 
Respecto a las especies encontradas, la mayor importancia corresponde a 
especies arbóreas como Albizia niopoides (Benth.) Burkart (IVI=81,32), Cordia 
alba (Jacq.) Roem. & Schult. (IVI=62,14) y Acacia polyphylla DC. (IVI=38,49), 
especies de rápido crecimiento, por lo tanto, son importantes en la recuperación 
de bosques secos perturbados, y pueden llegar a tenerse en cuenta en proyectos 
de recuperación de vegetación, lo que concuerda con lo reportado por Torrijos y 
Cuadrado (2007) (com pers) para el área de estudio. 
Los resultados obtenidos confirman que la vegetación presente en la parcela 
permanente de Campus de la Universidad del Magdalena pertenece a la 
formación vegetal secundaria en recuperación de Bs-T, por lo cual el 
mantenimiento y monitoreo de esta parcela se vuelve interesante ya que se 
permitiría evaluar el desarrollo sucesional de este tipo de vegetación, como lo 
reportado por Torres et. al., (2012) para un fragmento de bosque seco tropical 
del Valle del Cauca monitoreado a través del uso de parcelas permanentes. 
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